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岡本：学校臨床心理実習　こぼれ話
　本報告にありますように、１0年余りに及ぶ実習の遂行を重ねることにより、学外の実習にあたっては、学内外
の多くの連携が、実習を円滑に進められることの鍵になっていることが分かりました。学校臨床心理実習におい
ては、教育委員会や学校管理職、関係する教員の方々、大学院教員、院生の多くの協力のもとに行われました。
教育委員会指導室との打ち合わせ場面、校長会で実習生に挨拶をさせた場面、危機対応を学校管理職と打ち合わ
せした場面、院生と SVで語り合った場面など、さまざまな記憶が浮かびます。
　実践的アプローチや、そこでの連携のあり方は相手により違いが大きいものです。立正大学大学院だけでなく、
全国的にも視野を広げて調査研究や実践研究を合わせて行うことにより、教員の視点と院生の視点にはそれぞれ
普遍的な視点や考え方もあることが分かり、実習運営をする立場で揺らがない構えや姿勢をもっていることが重
要なことも分かりました。また、日常の院内での授業や実習実践および研究的アプローチを通して総合的に考え
ることにより、臨床心理士養成に関わる基本的な課題についても、振り返る機会を多く持ちました。この側面に
ついては、今後も大事に温めながら、より追求し、検討していく課題と認識しています。
　実践中は苦しい場面も多かった実習ですが、大学院修了生にとっては特に、実習経験が、臨床現場に出て業務
にあたる上で大きな支えになっていることを修了生たちからよく語られます。実習生の派遣は大学院にとっても、
学校にとっても、関わるすべての立場の人に大きな学びをもたらしたことを感じており、互いに感謝しあう実際
であったと認識しています。公認心理師はじめスクールカウンセラーの制度も変わっていくことが見通されてい
る現在、社会のニーズが大きく変動する中で、彼らのまじめさと粘りがさらなる発展につながることを祈ってや
みません。
